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В статье анализируется возможность реализации российской программы по достижению к 2024 г. ориентира в 400 тыс. 
исследователей, о котором публично заявил Министр науки и высшего образования Российской Федерации, при выполнении феде-
рального проекта «Развитие кадрового потенциала в сфере исследований и разработок», реализуемого в рамках Национального 
проекта «Наука». Приводятся ссылки на его высказывания по данной тематике. Анализ базируется на результатах авторских 
исследований в области науки и образования, официальной информации о населении и занятости, содержащейся в справочниках 
и ежегодниках Федеральной службы государственной статистики, а также в статистических сборниках Национального уни-
верситета «Высшая школа экономики» и применении методов прогнозирования.
Рассмотрена ситуация с исследователями на отечественном рынке труда как качественно важного звена в сегменте рабо-
тающего населения и дана характеристика тех мер, которые предпринимают страны, входящие, как и Россия, в БРИКС, по 
повышению  доли исследователей. На основе изучения зарубежного опыта авторы считают необходимым увеличение заработной 
платы для указанной группы специалистов (например, в странах БРИКС соотношение средней зарплаты исследователей и средней 
зарплаты всего работающего населения составляет 3-5 к 1), в то время как в современной России престиж специалистов с ученой 
степенью невысок. Подтверждением этого служат выводы рейтинговых агентств о низкой заинтересованности российских ра-
ботодателей в привлечении к работе сотрудников с ученой степенью. Авторы ставят вопрос о создании реальных мотивационных 
механизмов для заметного увеличения доли исследователей в контингенте работающего населения с целью решения стратегической 
задачи по повышению качества экономического роста и благосостояния населения.
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The article analyzes the possibility of reaching the benchmark of 400 thousand researchers by 2024, which was publicly announced 
by the Minister of Science and Higher Education of the Russian Federation. This goal can be reached when implementing the Federal 
Project «Development of Human Resources in the Field of Research and Development», as part of the National Project «Science». The 
article provides links to the statements of the Minister on this topic. The analysis is based on the results of the authors’ research in the fi elds 
of science and education, offi  cial data on population and employment from reference books and yearbooks of the Federal State Statistics 
Service, as well as from statistical handbooks of the National Research University Higher School of Economics. In this study, the authors 
used forecasting methods.
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Введение
Значимость научных исследований определена 
в Стратегии научно-технологического развития 
Российской Федерации, утвержденной Прези-
дентом России В.В. Путиным 1 декабря 2016 г. 
(далее Стратегия). Механизмом реализации Стра-
тегии определен Национальный проект «Наука»1. 
Паспорт нацпроекта разработан Минобрнауки 
России во исполнение Указа Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О нацио-
нальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года» 
и включает в себя три федеральных проекта: 
«Развитие научной и научно-производственной 
кооперации», «Развитие передовой инфраструк-
туры для проведения исследований и разработок 
в Российской Федерации» и «Развитие кадрового 
потенциала в сфере исследований и разработок». 
Приоритеты Стратегии и их текущая реализация 
рассмотрены в [1]. Срок реализации нацпроекта: 
с октября 2018 по 2024 г. (включительно).
Как определено в «Энциклопедии статистических 
терминов»: «Персонал, занятый исследованиями и 
разработками, - совокупность лиц, чья творческая 
деятельность, осуществляемая на систематической 
основе, направлена на увеличение и поиск новых 
областей применения знаний, а также занятых 
оказанием прямых услуг, связанных с выполне-
нием исследований и разработок. В составе этой 
категории выделяются исследователи - работники, 
профессионально занимающиеся исследованиями 
и разработками и непосредственно осуществляю-
щие создание новых знаний, продуктов, процессов, 
методов и систем, а также управление указанными 
видами деятельности. Исследователи обычно имеют 
законченное высшее образование»2.
Формулировка задачи
По словам Министра науки и высшего обра-
зования Российской Федерации М.М. Котюкова, 
самым сложным в реализации будет именно тре-
тий федеральный проект - «Развитие кадрового 
потенциала в сфере исследований и разработок». 
Министр заявил: «У нас сегодня количество ис-
следователей в стране примерно 340 тыс. чело-
век. Ориентир около 400 тыс.»3 Министр также 
уточнил, что около трети исследователей должны 
иметь ученую степень. «Это где-то 120-130 тыс. 
человек. У нас сегодня 80 тыс. кандидатов, 26 
тыс. докторов. Мы имеем накопленного дефицита 
порядка 25 тыс. человек». Рассмотрим возмож-
ность достижения ориентира, определенного 
министром, в 400 тыс. исследователей к 2024 г. 
Проблемы, связанные с воспроизводством че-
ловеческого капитала, изложены в [2]. Проблемы 
воспроизводства именно научных кадров с учетом 
демографических процессов показаны в [3].
Источники информации и методы решения
Информация о численности персонала, 
занятого исследованиями и разработками по 
категориям, содержится в Российском статис-
тическом ежегоднике4. В таблице 1 приведена 
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1 URL: http://government.ru/projects/selection/740/35565/.
2 Энциклопедия статистических терминов. М.: Федеральная служба государственной статистики, 2013.
3 URL:  https://tass.ru/obschestvo/6068578 (01.02.2019).
4 URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1135087342078.
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численность персонала последних лет, занято-
го исследованиями и разработками, и сделан 
прогноз численности исследователей на 2019 г. 
(поскольку официальные данные по 2019 г. не 
опубликованы). Заметим, что в 2019 г. прогнозная 
численность исследователей почти совпадает с 
числом исследователей, озвученном Министром 
М.М. Котюковым (ссылка на его слова приведена 
выше). В таблице 2 сравнивается численность 
исследователей и численность населения трудо-
способного возраста. При этом трудоспособным 
возрастом считается возраст мужчины от 16 до 59 
лет, женщины от 16 до 54 лет. Реальный возраст 
исследователей («Исследователи обычно имеют 
законченное высшее образование»5 в примерно 
от 24 лет (к возрасту получения степени бакалавра 
примерно в 20 лет добавим 2 года стажа работы) 
до 70 лет и старше. Поэтому для исследователей 
принимается допущение со сдвигом в 8 лет от 
начала трудоспособного возраста, таким образом, 
возраст исследователей может быть принят с 24 
до 68 лет и старше.
Прогнозирование в области науки и образо-
вания можно разбить на два направления: ко-
личественное и качественное прогнозирование. 
Методы качественного прогнозирования, напри-
мер в образовании, представлены в [4], где рас-
сматриваются педагогические и дидактические 
проблемы, связанные с прогнозированием целей, 
содержания, методов, средств и организацион-
ных форм обучения и воспитания учащихся на 
разных ступенях образования. Один из подходов 
количественного прогнозирования в образовании 
представлен в настоящей статье.
В [5] рассматриваются различные методологи-
ческие подходы к количественному прогнозиро-
ванию образования в России, такие, как:
- институциональный подход, который опи-
рается на эмпирические показатели и развитие 
государствообразующих социальных институтов, 
который играет ключевую роль в предвидении 
развития образования; такой подход, на наш 
взгляд, используется в [6];
- формально-логистический подход, связан-
ный с нормативным регулированием российского 
образования, включая его модернизацию и внед-
рение новых образовательных технологий; такой 
подход рассмотрен в [7];
- прогноз тенденций, наиболее часто исполь-
зуемый и определяемый прежде всего демографи-
ческими процессами, который рассматривается 
также в журнале «Демоскоп»6, 7.
Очевидно, что в первую очередь следует опи-
раться на подходы, изложенные в [8] с обязатель-
ным учетом передовых технологий, обзор которых 
представлен в [9].
5 Энциклопедия статистических терминов. - М.: Федеральная служба государственной статистики, 2013.
6 URL: http://www.demoscope.ru/weekly/knigi/ns_09/acrobat/glava6.pdf (Дата обращения 03.12.2019).
7 URL: http://www.demoscope.ru/weekly/knigi/obrazovanie/obrazovanie.pdf (Дата обращения 03.12.2019).
8 Мужчины в возрасте 16-59 лет, женщины - 16-54 года. Реальный возраст исследователей примерно от 24 лет (от степени ба-
калавр) до 68 лет и старше.
9 По данным Министра М.М. Котюкова - 340 тыс.
Таблица 1
Динамика численности персонала, занятого исследованиями и разработками, по годам
(человек)
1991 2000 2015 2016 2017 20188 2019
Всего 1677784 887729 738857 722291 707887 682541 данные отсутствуют
исследователи 878482 425954 379411 370379 359793 347847 3401759 (авторский прогноз)
техники 299606 75184 62805 60441 59690 57716 данные отсутствуют
вспомогательный персонал 416590 240506 174056 171915 170347 160577 данные отсутствуют
прочие 182106 146085 122585 119556 118057 116401 данные отсутствуют
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Таблица 2
Динамика показателей, характеризующих численность исследователей10
Год, на который рассчитана 
численность 
исследователей
2005 2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Численность трудоспособ-
ного населения, 
тыс. человек 90099 87983 86137 85162 85415 84199 83224 82264
Прогноз12 по среднему 
варианту 81384,9
Численность исследовате-
лей в указанные годы, тыс.




процентов 0,4341 0,4192 0,4289 0,4390 0,4442 0,4399 0,4323 0,4228 0,4180
10 Мужчины в возрасте 16-59 лет, женщины - 16-54 лет. Реальный возраст исследователей примерно от 24 лет (от степени ба-
калавра) до 68 лет и старше.
11 Источники: расчеты ИСИЭЗ НИУ ВШЭ на основе данных Росстата; результаты проекта «Подготовка справочных и анали-
тических материалов по вопросам образования и науки» тематического плана научно-исследовательских работ, предусмотренных 
Государственным заданием НИУ ВШЭ. URL: https://issek.hse.ru/news/308115412.html. Материал подготовили Татьяна Ратай, Ири-
на Тарасенко. Дата обращения 25.09.2019.
12 По средним данным Демографического прогноза Росстата до 2035 года, опубликованного на сайте URL: http://www.gks.
ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/#.
13 URL: https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10907871 (дата обращения 07.10.2019).
В наблюдаемых временных периодах (годах) 
процент исследователей от трудоспособного 
возраста составляет в среднем (до последне-
го времени достаточно устойчиво) примерно 
0,43% с тенденцией к уменьшению (см. табли-
цу 2). Тем не менее для прогноза численности 
исследователей, опираясь на прогноз числен-
ности трудоспособного населения, который 
дает Федеральная служба государственной 
статистики, будем использовать эту оптимис-
тическую цифру (0,43%). Результат прогноза 
представлен в таблице 3. 
Таблица 3
Прогноз численности исследователей в соответствии с прогнозом численности трудоспособного населения
(тыс. человек)
Прогнозные годы 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Прогноз населения трудоспособного 
возраста12 81384,9 80720,4 80048,0 79530,8 79118,0 78872,5
Предполагаемый процент, идущих в 
исследователи без учета специальных 
мер по их привлечению 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43
Прогноз количества исследователей 
без учета специальных мер поддержки 349,955 347,098 344,206 341,982 340,207 339,152
Необходимо было учесть миграционные про-
цессы, опираясь на высказывание руководителя 
Федерального агентства по делам националь-
ностей (ФАДН) Игоря Баринова: «В ближайшие 
пять-шесть лет ежегодно численность трудового 
населения в РФ будет уменьшаться на 800 тыс. 
человек. И внешняя трудовая миграция будет яв-
ляться ресурсом для устойчивого функциониро-
вания отечественной экономики. В соответствии 
с Концепцией демографической политики РФ на 
период до 2025 года предполагается обеспечить 
миграционный прирост порядка 300 тыс. человек 
ежегодно и более»13. Следует отметить, что про-
гноз Игоря Баринова по уменьшению численнос-
ти трудового населения существенно превышает 
демографический прогноз Росстата до 2035 года, 
что видно из данных таблицы 3. Поэтому в своей 
работе мы ориентировались все-таки на офи-
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14 По средним данным Демографического прогноза Росстата до 2035 года, опубликованного на сайте URL: http://www.gks.
ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/#.
15 URL:  https://www.hse.ru/data/2018/02/12/1162058327/Science_and_Technology_Indicators_2018.pdf, стр. 288.
циальные статистические данные. Вместе с тем 
нельзя не учитывать мнение руководителя госу-
дарственного агентства, которое профессиональ-
но занимается миграцией и добавить ежегодный 
прирост населения трудоспособного возраста на 
300 тысяч. Результат демонстрирует максимально 
оптимистичный прогноз по количеству исследо-
вателей с учетом миграции (см. таблицу 4).
Таблица 4
Прогноз количества исследователей с учетом специальных мер поддержки
(тыс. человек)
Прогнозные годы 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Прогноз населения трудоспособного 
возраста14 с учетом миграции 81684,9 81020,4 80348,0 79830,8 79418,0 79172,5
Предполагаемый процент идущих 
в исследователи без учета специаль-
ных мер по их привлечению 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43
Прогноз количества исследователей 
без учета специальных мер поддержки 351,245 348,388 345,496 343,272 341,497 340,442
Предполагаемый процент идущих в 
исследователи с учетом специальных 
мер поддержки, дающих рост 
на 0,013% ежегодно 0,443 0,456 0,469 0,482 0,495 0,508
Прогноз количества исследователей 
с учетом специальных мер поддержки 
и учетом миграции 361,864 369,453 376,832 384,784 393,119 402,196
К сожалению, прогноз, представленный в таб-
лице 4, не утешителен: количество исследователей 
к 2024 г. не увеличится даже с учетом притока 
мигрантов, а останется на уровне 2019 г. - 340 
тыс. исследователей. В этой же таблице 4 указано, 
какой должен быть рост (в процентах) численнос-
ти исследователей, чтобы тем не менее достичь 
запланированного показателя в 400 тыс. иссле-
дователей к 2024 г. Необходимая численность 
исследователей в 400 тысяч будет достигнута, если 
каждый год, причем начиная с 2019 г., их количес-
тво будет увеличиваться ежегодно на 0,013% боль-
ше, чем взятый оптимистический прогноз 0,43%, 
по отношению к численности граждан России 
трудоспособного возраста с учетом миграции. 
Контролируя численность исследователей каж-
дый год, можно вести мониторинг достижимости 
соответствующего индикатора Национального 
проекта «Наука». Так, к концу 2019 г. количество 
исследователей должно быть не менее 362864 
человек. Таким образом, прирост относительно 
начала 2019 г. должен быть достаточно внуши-
тельным и равняться более 22 тысячам. 
Для выполнения ориентира, заданного мини-
стром, процент исследователей по отношению к 
численности трудоспособного населения с учетом 
мигрантов должен быть доведен к 2024 г. до более 
чем 0,5%. Как это сделать? Обратимся к мировому 
опыту. Рассмотрим ситуацию с численностью 
исследователей в мире и теми мерами, которые 
предпринимают страны, например те, которые, 
как и Россия, входят в объединение БРИКС.
В докладе ЮНЕСКО по науке «На пути к 
2030 году» [10]: «В 2013 году примерно 7,8 милли-
она человек в мире были заняты научно-исследо-
вательской деятельностью полный рабочий день, 
что составляет 0,1% мирового населения и 21% 
роста по сравнению с 2007 г. Тем не менее, плот-
ность исследователей (1071 на миллион жителей 
в 2013 г.) в Китае эквивалентна средней в мире - 
1083. Самая высокая плотность научных работни-
ков в мире в 2012 г. была в Израиле, где на миллион 
жителей научными исследованиями занимались 
8,337 человек. Это более чем в два раза выше, чем 
в США (3,984 человек в 2013 г.) и в Соединенном 
Королевстве (4,108 человек в 2013 г.). Плотность 
научных работников в 2013 г. была также высока в 
Республике Корее (6,533 человека) и Японии (5,195 
человек)». По данным Высшей школы экономики 
(далее ВШЭ) на 2016 г. (или ближайшие годы, как 
это указано в справочнике15, - численность иссле-
дователей в России в расчете на 10000 занятых в 
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экономике находилась на 32-м месте (после Слова-
кии, Литвы и перед Венгрией и Польшей). Китай - 
на 50-м месте, ЮАР - на 53-м, Бразилия на 54-м, 
Индия - на 61-м. Что же делают страны БРИКС для 
увеличения численности исследователей? 
По данным за 2017 г., позиции России в мире 
по уровню затрат на научные исследования за 
последние 20 лет не изменились, страна замыкает 
первую десятку по этому показателю. Об этом 
свидетельствуют данные Института статистичес-
ких исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) 
НИУ ВШЭ. Сравнение показателей в области 
образования в России и в странах мира наглядно 
показано в [11].
Как же мотивировать граждан России выби-
рать исследовательскую деятельность при выборе 
профессии? Причем, что важно, этот вопрос также 
актуален и в отношении тех, кто уже защитил дис-
сертацию и, имея ученую степень, пытается тру-
доустроиться. Выше упоминались слова министра 
о накопленном дефиците кандидатов технических 
наук в научно-исследовательском секторе поряд-
ка 25 тыс. человек. Почему те, кто имеет ученую 
степень, не стремится заниматься научными ис-
следованиями? Действительно, только 12% соста-
вителей своих резюме, имеющих ученую степень, 
при устройстве на работу ориентируются на сферу 
«наука/образование» [12] (см. рис. 1).
16 URL: http://duma.gov.ru/news/46189/ (дата обращения 09.10.2019).
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Вместе с тем, выступая в Государственной 
Думе 11.09.2019, министр отметил: «В ближайшие 
годы нам необходимо подготовить и привлечь в 
науку дополнительно 35 тыс. человек. В послед-
ние годы такая задача ни разу не ставилась»16. Как 
это сделать?
В таблице 5 приводятся данные, подготов-
ленные в Центре международного высшего 
образования при Бостонском колледже (Boston 
College Center for International Higher Education) 
[13] по отношению академических зарплат 
к общим средним в разных странах. Данные 
достаточно старые - за 2005-2007 гг., однако 
именно временной сдвиг в 12-15 лет и опреде-
ляет современное состояние науки в указанных 
странах.
17 В качестве сравнительной денежной единицы использовался «World Bank PPP dollar» (PPP - purchasing power parity) - то есть 
американский доллар, в который валюты других стран переводились с помощью обменного курса, рассчитанного на основе пари-
тета покупательной способности («индекс Биг-Мака» является известным примером применения этой методологии).
Таблица 5
Соотношение академических зарплат по сравнению со средними зарплатами в разных странах
(данные выстроены по убыванию средней зарплаты ученых в стране)








и зарплат всего насе-
ления
1 Саудовская Аравия 6,611 3,162 8,490 3,74
2 Канада 6,548 5,206 7,992 2,24
3 США 5,816 4,589 7,385 1,67
4 Австралия 4,795 3,810 6,570 1,75
5 Новая Зеландия 4,490 3,114 6,061 2,19
6 Великобритания 4,343 3,345 5,589 1,65
7 Германия 4,333 3,683 5,108 1,68
8 Япония 4,112 2,979 5,546 1,63
9 ЮАР 4,076 2,560 6,105 5,77
10 Франция 3,905 3,259 4,551 1,58
11 Малайзия 3,107 2,049 4,422 3,25
12 Аргентина 3,054 1,751 3,950 3,31
13 Колумбия 2,826 1,987 4,079 5,38
14 Индия 1,547 1,151 2,071 8,73
15 Китай 1,182 682 1,845 3,47
В публикации [13] делается замечание: «Си-
туация с академическими зарплатами в России 
осталась за пределами представляемого исследо-
вания. Думается, не в последнюю очередь потому, 
что для России не так просто добыть надлежащим 
образом верифицированные данные о реальных 
доходах российских ученых и вузовских препода-
вателей. Официальные зарплаты исключительно 
низки не только по мировым, но и по отечест-
венным стандартам - этот факт совершенно оче-
виден». В этой связи следует согласиться с [14], 
где говорится о необходимости формирования 
оперативной статистической информации по 
населению.
Из данных таблицы 5 видно, что в развитых 
странах - признанных лидерах в научной сфе-
ре - доходы ученых выше средних доходов в этих 
странах менее чем в два раза. Так, во Франции 
ученые зарабатывают лишь в 1,58 раза больше; 
чуть выше этот индекс для Японии (1,63), Ве-
ликобритании (1,65), США (1,67) и Германии 
(1,68). Этой тенденции немного не соответствует 
только Канада (2,24). В развивающихся странах 
уровень доходов ученых значительно выше, чем 
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для трудоспособного населения. Больше всего эта 
разница в Индии (8,73 !), но и для остальных раз-
вивающихся стран значение индекса превышает 3 
(Аргентина - 3,41, Китай - 3,47, ЮАР - 5,77 и т. д.). 
Это означает, что профессия ученого, исследова-
теля рассматривается как реальный приоритет в 
странах, которые стремятся достичь значитель-
ных и быстрых успехов в научной сфере. Выбор 
профессии ученого-исследователя в этих странах 
очевидно привлекательнее, «в то время как в 
высокоразвитых странах одаренная молодежь, 
желающая преуспеть в денежном отношении, 
18 URL:  https://www.hse.ru/data/2011/10/24/1268874661/Indik_Nauki_2007-12.pdf, стр. 325
19 URL: https://www.hse.ru/data/2018/02/12/1162058327/Science_and_Technology_Indicators_2018.pdf, стр. 301
20 Страны, указанные в таблице 5
может выбрать другие профессии, дающие боль-
ший выигрыш по сравнению со средним уровнем 
жизни» [13]. Приоритет в выборе научной карьеры 
предсказуемо сказался в значительном росте на-
учных публикаций таких стран, как Китай, Индия 
и Бразилия в изданиях, индексируемых в между-
народных базах данных Web of Science и Scopus. 
Сравнение между удельным весом стран в общем 
числе статей в ведущих научных журналах мира 
в 2003 г. и удельным весом стран в общемировом 
числе статей в научных журналах, индексируемых 
в Scopus в 2016 г., представлено в таблице 6.
Таблица 6
Сравнение по удельным весам стран в общем числе статей в ведущих научных журналах мира: 2003 и 2016 годы
Страна (указаны те страны, 
которые есть в таблице 5)
Место18 (удельный вес 
в процентах) в 2003 г.
Место19 (удельный вес 
в процентах) в 2016 г.
Оценка результата за 13 лет
США 1 (30,23%) 1 (21,43%) стабильный лидер, но снижение по процентам
Япония 2 (8,6%) 6 (4,56%) снижение на 4 позиции, но снижение по процентам
Великобритания 3 (6,91%) 3 (6,50%) стабильно
Германия 4 (6,34%) 4 (6,03%) стабильно
Франция 5 (4,58%) 7 (4,19%) снижение на 2 позиции, стабильно по процентам
Китай 6 (4,18%) 2 (20,25%) существенный рост
Канада 7 (3,53%) 9 (3,61%) снижение на 2 позиции, стабильно по процентам
Австралия 10 (2,26%) 10 (3,40%) стабильно по позиции, рост в процентах
Россия 11 (2,26%) 14 (2,86) снижение на 3 позиции, рост в процентах
Индия 14 (1,83%) 5 (5,21%) существенный рост
Аргентина 30 (0,44%) 41 (0,55) несущественное изменение в процентах
Новая Зеландия 31 (0,43%) 40 (0,55) несущественное изменение в процентах
ЮАР 35 (0,34%) 30 (0,82) небольшой рост
Малайзия 40 (0,07%) 23 (1,06) рост активности
Итак, по данным ВШЭ: по удельному весу 
стран в общемировом числе статей в научных 
журналах, индексируемых в Scopus в 2016 г., Китай 
занимает второе место (20,25%), Индия - 5 место 
(5,21%), Бразилия - 13 место (2,9%). Россия на 
14 месте с 2,86%. Очевидно, что политика стран, 
направленная на финансовую поддержку ученых с 
целью развития сферы науки, оправдана. Можно 
сделать следующее предположение: повышение 
зарплаты в конкретном секторе экономики ока-
зывает влияние на его развитие через некоторое 
время, возможно лет через 10, когда формируется 
новая когорта рабочей силы.
Вернемся к рейтингу стран по количеству 
исследователей, составленному ВШЭ и опубли-
кованному в справочнике 2018 г. Было проведено 
ранжирование стран по убыванию количества ис-
следователей и для них рассчитано соотношение 
средних академических зарплат и зарплат всего 
населения на 2005-2007 гг. (см. таблицу 7).
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Таблица 7
Результаты ранжирования стран20 по количеству исследователей на 10 тыс. занятых в экономике и соотношение средних 
академических зарплат и зарплат всего населения по этим странам за 2005-2007 годы
Из справочника ВШЭ выбраны только те 
страны, которые есть в таблице 5
Место по количеству исследователей 
на 10 тыс. занятых в экономике 
в справочнике ВШЭ за 2016 г.
Отношение средних академических зарплат 

















Из данных таблицы видно, что чем меньше 
число исследователей в стране (чем ниже место в 
рейтинге ВШЭ) в 2016 г., тем больше разница меж-
ду заработной платой ученых и иного населения 
была 10 лет назад. Зависимость поразительная: 
незначительное снижение места по количеству 
исследователей (фактическое уменьшение коли-
чества исследователей на 10 тыс. занятых в эко-
номике) соответствует увеличению соотношения 
по зарплате на сотые доли в развитых странах и на 
десятые доли в развивающихся странах. 
Результаты и дальнейшие перспективы 
исследований
Очевидно, что для того, чтобы достичь необ-
ходимого соотношения в 0,5% (рост на 0,012% 
ежегодно) исследователей относительно всего 
трудоспособного населения в России, следует 
ориентироваться именно на такие страны, как 
Индия, Китай, ЮАР (как и Россия входящие в 
страны БРИКС) и увеличить соотношение по 
зарплате не 1 к 2-м в отношении научных сотруд-
ников, как по майскому указу Президента РФ21 
2012 г., а 1 к 5-ти (исходя из среднего, взятого из 
таблицы 7: для 8,73 (Индия) + 3,47 (Китай) + 5,77 
(ЮАР) +3,31 Аргентина + 5,38 (Колумбия; 2 стра-
ны взяты вместо Бразилии, для которой данные 
не представлены). 
Если принять во внимание, что в России в 
2018 г., по данным Росстата, средняя зарплата 
составляла 43445 рубля22, то для того, чтобы обес-
печить указанное выше соотношение по зарплате, 
средняя зарплата в сфере науки должна быть при-
мерно 215 тыс. рублей. Однако по тем же данным, 
средняя зарплата в области научных исследований 
и разработок в России составляет 75426 рубля.
Приведем данные Института статистики 
ЮНЕСКО о состоянии науки в мире [10], выдерж-
ки из которого на дату 10 ноября 2015 г. публикует 
Новая газета:
«В мире никогда не было так много научных 
работников. Их число, составляющее сейчас 7,8 
миллиона человек, с 2007 года увеличилось более 
чем на 20%. Доля российских научных работников 
в общей статистике упала с 7,3% до 5,7%». «Россия 
потратила в 2013 г. на научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские разработки (НИОКР) 
24,8 млрд долларов (1,7% от мировых расходов, в 
2008 г. было 2%). Для сравнения, США израсхо-
довали 396,7 млрд, Китай - 290,1, Япония - 141,4, 
Южная Корея - 64,7, Франция-  45,7, Брази-
лия - 31,3». В публикации [16] указывается, что 
в конце 2004 года почти 71% ученых работали в 
индустриально развитых странах мира, где «на 1 
млн жителей этих государств приходится 3272,7 
ученых, а на 1 миллион жителей “бедных“ стран, 
соответственно, 374,3». 
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Если численность народонаселения в России 
в 2018 г., по данным Росстата23, составляла 146,9 
млн человек, то Россию можно считать развитой 
в научном отношении страной, если в ней будет 
работать не менее 480 тыс. ученых (3272,7 ученых 
на 1 миллион жителей). На 80 тысяч больше, чем 
установлен министерский индикатор к 2024 г., о 
котором говорилось выше. 
А пока, по данным одного из крупнейших рек-
рутинговых агентств HeadHunter [12], ситуация в 
России следующая (см. рис. 2)
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Рис. 2. Результаты опроса работодателей о влиянии наличия 
ученой степени на заработную плату сотрудников, размещенные 
на сайте HeadHunter (в процентах)
23 URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/#].
24 URL:  https://tass.ru/obschestvo/6068578 (дата обращения 19.11.2019).
Анализ рынка труда для соискателей с ученой 
степенью и мотивации работодателей, принима-
ющих на работу кандидатов и докторов техни-
ческих наук является перспективой дальнейших 
исследований. Данное направление соответствует 
изложенному в [17]. Это область исследований 
эластичности по заработной плате и эластичности 
на рынке труда.
Выводы
Численность исследователей в 400 тыс. человек 
будет достигнута к 2024 г. (срок завершения На-
ционального проекта «Наука»), если каждый год, 
причем начиная с 2019 г. их количество будет уве-
личиваться на 0,013% больше, чем наблюдаемый 
в последние годы рост на 0,43% по отношению 
к численности граждан России трудоспособного 
возраста с учетом миграции. Контролируя чис-
ленность исследователей каждый год, можно вести 
мониторинг достижимости соответствующего 
индикатора Национального проекта «Наука».
В качестве рекомендации по использова-
нию полученных результатов можно привести 
слова Министра науки и высшего образования 
М.М. Котюкова, который отметил24 необходи-
мость создания правильных мотивационных 
механизмов, чтобы аспирант был заинтересован 
в том, чтобы как можно быстрее представить 
работу, защититься, получить степень и занять 
соответствующую позицию в научном коллек-
тиве. Поддержка молодежи с целью выбора ими 
профессии ученого-исследователя - важнейшая 
задача Национального проекта «Наука». Научная 
инфраструктура, безусловно, важна - на развитие 
передовой инфраструктуры для проведения иссле-
дований и разработок в Российской Федерации в 
Национальном проекте «Наука» планируется вы-
делить 350 млрд рублей. Но не получится ли так, 
что на самом современном оборудовании некому 
будет работать? Это не такой уж маловероятный 
сценарий для России. На развитие кадрового 
потенциала в сфере исследований и разработок 
в нацпроекте «Наука» планируется выделить 70,9 
млрд рублей - примерно по 177 тыс. рублей для 
каждого из планируемых 400 тыс. исследователей. 
Достаточно ли это? Представляется, что нет.
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